



Y E N F E ^ r p Í E L 
Nuevo compiles^ arsenical. 
A gotas. Medicación científica y práctica. El arsénico-fósforo-yodo y hie-
rro, en forma de • ibuminatos. son los elementos consti tut ivos de nuestro com-
puesto a r sen íca l X2 
Es una p r e p a r a c i ó n de gran trascendencia médico-socia l , que merece toda la 
a t enc ión del c imrcp por los maravillosos resultados que con ella se obtienen en la 
sífilis y enfermedades de la piel. 
Su gran poder reconstituyente y bactericida explica t ambién su extraordina-
ria a cc ión t e r apéu t i c a en otras enfermedades, cuya ap l i cac ión incumbe solamente 
a l -méd i co , una vez conocidos los componentes del X - y su dos i f i cac ión . 
Nuestro preparado X2 ha sido analizado en el Laborator io Central de Sanidad 
mili tar por el Dr J o s é Ubeda y Coireal . y determinado el poder t ó x i c o en el insti-
tuto Nacional de Higiene de Alfonso X l l l , bajo la d i r ecc ión del Dr. Cajal . 
P í d a n s e fol lefos e x p l i c a t i v o s del X 2 
L a b o r a t o r i o : J U A N V I D A L , L u í s E s p a d a , 2 2 , O r e n s e . 
r "i 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y P r o f e s i o n e s d e M á l a g a 
Z A P A T E R I A I N G L E S A 
P L A Z A D E L A C O N S T I T U C I Ó N , i 
Casa especial en calzados de GRAN L U J O 
en todas calidades, o é 9 e • • • • 0 é 
9 Grandes existencias en modelos última 
creación americana, para SEÑORAS, CABA-
L L E R O S Y NIÑOS. Perfección sobre medida. 
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5 A 1 K I t i í K á l l l L 
UMCOS FABRICANTES KN ESPAÑA 
L ó p e z Hermanos 
Se admiten representantes serios 
L O S C U E L L O S Y P U Ñ O S 
Q U E D A N C O M O N U E V O S 
: J. iirdi lories j [omití 
Antonio Marmoiejo 
Granada y Constitución.—MALAGA 
Mercería, Quincalla y novedades. 
Sección especial de juguetes y per-
fumería de todas marcas y clases. 
PASAJE DE HEREDÍA 
I E D X J l E Ñ T O I R / X V E 
Oran fábrica de hielo y cámara Irlgorííici 
J O S 3 B C O R T É S 
Pozos Dulces, 44 Teléfono 419 
G R A N S A S T R E R I A 
Y ALMACEN DE ROPAS HECHAS 
: i m m i hijo de 1. eojo ; 
República Argentina, 61 y 63 
(ANTES NUEVA) 
: - : B e b a V . A N I S A L H A M B R A : - : 
Marcas las mas acreditadas 
en la península.Extranjero y Dltramar , 
EL CiERVO , AUNOC 
El LEON de J.SaOlSÓ 
UPERIQU1TU deCMassÓ 
Clases superiores 
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F I N O S 
o e H I L . O v u™j\ M O J A 
FAfiRlCA MCVIPR POR ELECTROMOTORES" 
D2 VIUDA DE A COMAS 
Casa fundada en 1797 (Ant igua C a í a S.COMAS Y RICA^T) 
BARCELOMA ; b a t i r í a . 4 
T 
L A H I G I E N I C A 
Agua vegetal ds ARROYO 
premiada en varias Exposiciones cient!fl> 
oas con Medallas de oro 7 de plata; !a 
aaejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; ao 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qae 
hace que pueda usarse con la mano COESO 
• i fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquería?. 
BBpóalte esotral: NEOliBO!, se. n i L . - I I N i 
l O j o o o n las lxxa.lta0lo3a.MX 
Emigtr en el precinto que cierra la ea/a, 
la Arma de ARROTO 
P a s t i l l a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a í n a 
Ptra evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no coutienen opio ni sus compuestos; no 
^üci»n el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
er* pastiiia.—vepta en todas las fa rmacias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas l a ea}a. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C 8 . A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D 
M a n t e c a S u p e r i o r L e g í t i m a d e H a m b u r g o 
<le l a F á b r i c a A H L M A M & B O Y S E N « 
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L A U N I O N I L U S T R A D A 
Dirección, f f e t a n m y Sdmlfíístpacíón: Marqués, S 
para toda la publicidad extranjera en este periódico, dirigirse á la ^cercia Havrs. 8, Flece de la 
Bourse. PARIS, 113 Cheapside. LONDON E . C , y Puerta del Sol, 6, IWACRID 
fl nuestros corresponsales 
flQMINISTRRTIVOS 
Debido al éxito extraordinario, 
fuerza es confesarlo, que a/canza 
nuestra revista, sobre todo desde 
que en ella se han introducido re-
formas importantes, como las por-
tadas en tricolor, verdaderas Pre-
ciosidades, aumentan ios pedidos 
de manera verdaderamente asom-
brosa. 
Los aumentos solicitados han si-
do tantos, que no nos ha sido posi-
ble servirlos á todos, por lo que ro-
gamos á nuestros corresponsales! 
nos dispensen, hasta que en el pri-
mer número correspondiente al me 
de DiciemVe se establezca el au-
mento, haciéndose Za tirada con la 
nueva maquinaria que hemos ad-
quirido para poder servir los 
35.000 ejemplares que se nos de-
mandan semanalmente. Un poco 
de paciencia que llegada la fecha, 
prometemos seriamente servir to-
dos ios pedidos. 
Y a que de nuestros éxitos,—por 
lo que siempre esiaremcs agradeci-
dos ai públtco-habiamos, aprovecha 
mos la ocasión para anunciar á 
nuestros /avorecedores, que en el 
año próximo introduciremos en la 
fevjsta importantes innovaciones, 
entre otras, algunas seccione^ In-
teresantísimas, crónicas de moda 
etc., y que el número que prepa-
•"amos para inaugurar el año 1 9 1 4 
será espacial y es seg'iro s é a dél 
agrado de todos. 
De nuevo enviamos nuestras 
'"ás sentidas gracias á los favo-
recedoi,es,que con entiisiasmo aco-
gen nuestra revista, correspondlen 
^ asi á ios desvelos de ¡a empre-
8a que no perdona medio da pro-
^••ar que LA UNION ILUSTRA* 
^A, ocupe puesto principal, entra 
'as publicaciones de su género . 
K SE 
P R E F E R E N C I A S 
S O H S T E T O 
Que se queme la casa qae habito 
que me roben la mejor colmena 
que se muera mi vaca la «Nena» 
que me prendan sin haber delito. 
Que m,e invadí el pulgón y el mosquito 
que me ahogue y me mate la pena 
que me caiga la gola serena 
ó me aplaste un aerolito. 
Que me ataque la enterocolitis 
las angina0 y la meningitis 
el trancazo y la peste negra. 
Prefiero estas plagas con creces 
las acepto guatoso mil veces 
á casarme y vivir con mi suegra. 
Rafael García de la Roca. 
C H I S M O R R E O S E 
Al fin han logrado algunos bienaven-
turados ineler la cabeza en el tlunici-
pio. 
Y quion dice la cabeza -^ce los pies 
y las manos, porque algunos m.nicipes 
discurren con los primeros ya que con 
la moralidad republicana no pueden ha-
cer uso de las segundas. 
Las de Tabarrillu, han quedado muy 
resentidas de las elecciones nuinicipa-
les, no solo porque no han logrado ver 
á su papá con el fagin simbólico, sino 
porque el papá se ha gastado más de lo 
que podía para que le llevaran votos el 
Sa'amanqueza y el Botijo, dos indivi-
duos que tienen gran influencia electo-
ral y una afición al vino que los aton-
tóla. 
Las pobrecitas esián que bufan, por 
que le habían echado el ojo á unos som-
breros verde lechuga, que según la mo-
dista eran la última palabra de la moda 
porque lo habían llevado cuatro ó cin-
c (tocóles» á las carreras de caballos 
de París. 
—¡Maldita política! exclama la madre 
con rabia. 
—Muger, no culpes á la política, re-
plica Tabairillo. Ya sabes que Saldejo, 
ese amigo mío que me escribe con fre-
cuencia desde Madrid, empezó siendo 
concejal de Habasgordas y ya está indi-
cado para una Dirección. 
—Sí pero tu no estás indicado para 
nada y menos para una dirección por 
que en tu vida lías sabido dirigir nada, 
Tabarri'lo se muerde los labios y no 
üabe qué contestar. 
Verdaderau^ente la política es in -
grata. 
Hay hombre que se sacrifica por una 
idea y no consigue ni una triste con-
cejalía; en cambio otros que se pasan la 
vida sin leer siquiera un pp-iódico polí-
tico, se encuentran de Uuenas á prime-
ra metidos en carrera. 
• ¡ Quién había de decir que Zancote, 
un comisionista de pimiento molido que 
yo conozco, iba á ser temen le alcalde en 
un pueblo, cuando esenoía azafrán con 
di» y aguja con «b». 
Yo creo que apegar del cargo segui-
rá escribiendo con la misma ortogra-
fía. 
Pero ¿y la importancia que dá el la-
gin? 
¡Poco orgulloso que está Mendruguez 
desde que lo hicieron concejal! 
ánitís era un lusigiulicaale propie-
tario de cuatro casas viejas y pasaba 
por el ladj de un munifcipal sin que es-
te se conmoviese. Hoy por el conirano 
le hacen una inclinación que ni que 
fuera un ministro de la corona. 
bigase lo que se quiera estas serán 
pequeneces, pero tiene sus encantos pa-
ra los espíritus pequeños. 
¿l\o iiay quien se contenta con una 
cima en el ojal/ 
Eso de llamarse Pérez ó Rodríguez á 
secas y figurar en el padrón de vecinos 
como uno de tantos tributarios del in-
quilinalo y la cédula perstnal es poco 
apetecible. 
Hay que distinguirse, aunque sea poi 
algunos grados de imbecilidad. 
El mundo es así. 
Z a r a g ü e t a 
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E a V Y I o n t a r a z a 
i 
Allá en las espesuras del monte desterrado... 
Entre viejos chaparros y vírgenes zarzales... 
Se asienta la casaca del montaraz anciano, 
que vive con la hija, luz de sus ideales... 
La montaraza es rubia, de angélica mirada... 
De bravo continente y andares delicados 
es su cintura esbelta como la paima Siria 
y sus ojos son negros, risueños y rajados... 
La montaraza ignora que existen las ciudades 
el lujo y las riquezas, amores y placeres... 
ni sabe que son. bailes, ni músicas, ni tiestas... 
ni sabe que en el mundo se engañan las mujeres,..! 
Ella entiende tan solo, de rústicos cantares... 
que su padre la enseña á orillas del hogar 
cantares campesinos, de pájaros y flores... 
A ella no la enseñaron que cosa era amar... 
¡Ignora de cariños! Tan solo el de su padre 
y el de sus cabritilios, piensa que debe haber. 
¡ Sin sospechar siquiera que el hombre fué creado 
para formar un nido... y en él, una mujer...! 
Ella sabe leyendas que el viejo la enseña 
de princesas robadas por odios cortesanos. 
Y sabe de guerreros y castillos feudales... 
Cosas que aprendió el padre allá en tiempos lejanos! 
I I 
¡Más vale que no sepa la hermosa m,ontaraza 
que para las mujeres existen pretendientes. 
Más vale que lo ignore en su vivir salvaje... 
y no regale al hombre sus miradas ardientes... 
Es venturosa, amando, solo á sus cabritilios 
á los lirios del valle, y flores campesinas.,.! 
¡Sin saber que hay un mundo con flores delicadas 
que llegan á las almas y punzan sus espinas...! 
Dejad que el mundo ignore, la joven montaraza. 
Dejad en la inocencia su juventud florida... 
que escuche solo el canto, de las alondras dulces 
que viva en los misterios de la campestre vida...! 
Que los lirios del valle la presten sus aromas 
y las flores montosas, la brinden sus colores... 
Que cante sus cantares y diga sus cortsejas 
sin saber que hay placeres, ni pérfidos amores...! 
I I I 
Más, de la montaraza, la solitaria vida... 
•no sintáis, las m.ocitas de las aldeas vecinas. 
Porque ella es muy dichosa en su vivir agreste 
y tiene por amigas las tiernas golondrinas. 
No sintáis que no sepa, que hay mozo.s rondadores 
que llevan á los pechos las notas del amor... 
¡Vosotras muchas sois, l^as rosas aldeanas...! 
Y del monte ello sola, es dueña, reina y flor... 
Elisa* Miura Pérez. 
La mujer y la moda 
Mucho me place el poder comunicar 
desde éste París con las graciosísimas 
malagueñas, símbolo de la belleza an-
daluza, y el poder darlas al mismo 
tiempo por medio de LA UNION ILUS-
TRADA, todos los más pequeños é in -
teresantes datos que sobre la moda 
me entreguen los más reputados mo-
distos de la Rué de lá Paix, para que 
púedan parar su tentadora belleza, de 
la no menos captivante de «La Moda». 
Prtparáos pues, simpáticas lecto-
ras, en recoger, no de los labios, pues 
la mucha distancia me lo impide, pero 
sí de su humilde pluma, las impresio-
nes de ésta loquezuela de Mistinguet-
te, la cual os habrá hecho reir algunas 
veces y también llorar, al pasar ingé-
nua, ó bien al desarrollar ante voso-
tras rápida sobre la lela cinematográ-
fica, algún episodio cómico ó trágico 
de nuestra vida. 
Perdonadme, pues, mi «extravagan-
cia», y no me juzguéis muy severamen 
te, si alguna vez salgo en (rcursi» en 
mis disertac¡ones,pues en la vida to-
das nos vemos obligadas á salir de al-
go por el estilo, sin siquiera aperci-
birnos. 
En esta mi primera crónica, me per-
mitiréis un poco de crítica sobre la mo-
da actual, y aunque en lo sucesivo os 
daré á conocer los m,odelos más salien-
tes y admirados de Paris, en ésta voy á 
presentaros dos amanleaux» de los más 
ricamente confeccionados, en una de 
las casas más renombradas de esta ca-
pital. 
* 
Con la inauguración de las carreras 
de Otoño, la gran moda en Paris, su 
inseparable compañera, es una de las 
primeras en celebrar sus triunfos, ver-
daderamente ésta es en estos momen-
tos casi ridicula. Los colores crudísi-
mos, violentos, dominan por excelen-
cia y las excentricidades más enormes 
se avecinan con los modelos de una 
perfecta elegancia. 
Algunos mpdistos quieren sorpren-
dernos y «epatarnos» con sus modelos, 
con su audacia y su valor, al lanzar 
sus bizarras creaciones, muchas/ de 
las cuales nos causan risa. 
La impresión que una siente viendo 
tales «toilettes», es más que la sorpre-
sa, la convicción de que el modisto ha 
querido distraerse... Algunas confeccio 
nes parecen hechas expresamente para 
servir de disfraz en algún traverti, 
pues sin ninguna forma precisa, sin 
parecer sentar bien al cuerpo, vagas, 
demasiado largas, en tegidos demasia-
do subidos de color y mezcladais de 
pieles de tonos imprevistos, nos de-
muestran un gusto bien... francés. 
L A U N I O N I L U S T R A D A 
X mi entender cieo que deberíamos 
¡•evolucionarnos contra la invasión de 
tales .modas; de revoltarnos, pero no 
como las sufragistas de Londres, sino 
muy graciosamente, contra este movi-
miento de la moda, que podríamos lla-
mar «futurista», y el cual quieren im-
ponernos desde hace bastante tiempo, 
y que sin ganas de aceptarlo lo aco-
jemos, no obstante nuestro desprecio 
hacia él. Nos sorprende primero, pero 
nos alegra y lo aceptamos con gusto 
Más tengamos valor para combatirlas 
con furia, impidiéndole de que pent 
tre en nuestros aposentos y de que to-
ma posesión de nuestras «toilettes;». No 
le demos importancia alguna, y aco-
jamos en cambio en nuestro seno los 
dulces y armoniosos colores, los teji-
do sembrados de dibujos puros y deli-
cados, los cuales son más más dignos 
que él, de nuestro siglo refinado. 
Sobre todo no aceptemos nunca pa-
ra nuestras «toilettes» formas extrañas, 
inútiles, de una línea sin belleza algu-
na. Tomemos al contrario copia del 
pasado, tan repletol de maravillas y 
troquemos de sus armoniosas líneas las 
reminiscencias útiles á nuestro esclare-
cido modernismo... 
En esta época del año, en, general 
en que más domina en toda clase de 
trajes, ya sean de calle, de casa ó de 
soirée, es el terciopelo. Las casacas ó 
jaquetas, tienden á ser muy largas y 
anchas. La cintura es imprecisa, y el 
cuello llamado Robespierre, es gran 
moda en todos los trajes «tailleurs». 
En las carreras de caballos, las pie-
les de abrigo más suntuosas son lleva-
das con gracia por las parisienses. La 
«zibelina» y la «hermine» son los ador-
nos más apreciables é ideales de la 
gracia femenina. 
Uno de los modelos de «manteaux» 
(abrigo), que adjuntó os mando, fué 
muy admirado en el «Gran-Prix» de 
otoño. 
- Era de zibelina y adornado por un 
cuello ds «renard», (capuc'ne); sus fo-
rros son de muselina de seda, del mis-
mo color que el abrigo. 
El segundo modelo que también lla-
mó mucho la atención, es de «herni-
ne», completamente forrado de tercio-
pelo negro. 
Como puede verse por los figurines 
adjuntos, la elegancia de estos abrigoc, 
supera en todo lo que se ha hecho has-
ta hoy, y su riqueza es incomparable. 
Otra de las noveoaoes de la «seí-
son», son lo que se llaman «pouís», co-
sa que evocan la silueta de las mujeres 
de Greirn: esto es una especie de fal-
da corta situada por encima de la fal-
principal, la cual por una combina-
ción muy inteligente de plieges hacia 
^rás, dá un conjunto finísimo é infan-
tl ' al mismo tiempo. 
Para terminar con esta crónica, os 
repetiré que para seguir la moda de 
hoy es preciso emplear tejidos muy ri-
cos, en particular el terciopelo de «-
da y de color muy subido, sea encar-
nado, cereza, limón ó blanco. 
En mi próxima crónica os describiré 
los modelos de unos trajes «tailleurs», 
que á causa de la bonanza del tiempo 




París, Noviembre 1913. 
+ + + 
M m i m n y m m m | 
El que ha leído un buen libro: besa-
do una mujer bella: comido un día con 
buen apetito: dormido una noche con 
sueño reparador: hecho un bien y reci-
bido en pago una ingratitud: sentido el 
hastio después del goce y el remordi-
miento tras la villanía: ese puede mo-
rirse en la seguridad de que nada nue-
va ha de enseñarle la "vida. 
* 
* * 
Nunca he podido comprender el em-
peño de ciertos religiosos de «doublé» 
en que exista Dios, cuando todos los 
días les veo proceder en su vida prác-
tica como si «0 existiera. 
* 
* *• 
A un tendero que me miraba con 
desdén por no haber sabido enriquecer-
me con mis trabajos literarios y foren-
ses hube de decirle un día, cansado de 
sufrir su agresiva mentecatez, «Com-
prar barato y vender caro es cosa que 
puede hacer cualquier literato, pero es-
cribir un libro es algo harto difícil para 
cualquier mercachifle.» 
* * 
La mayoría de nuestros conferencian-
tes son divagadores más ó menos elo-
cuentes y pintorescos. Sus charlas (no 
se pueden llamar de otro modo) solo tie 
nen de discursos el exordio en que el 
orador suele confesar á sus oyentes que 
el no es ningún génio, única verdad que 
prueba en el trascurso de su conferein-
cia, diciendo cosas de simple ingenio y 
algunas también de ingenio «simple». 
La confirmación ó demostración de la 
tésis, no puede aparecer por la sencilla 
razón de que no hay tésis. Queda pues 
Ja disertación reducida á uin glosario de 
opiniones agenas; a un vano desfile de 
lugares oratorios, procedentes de la épo 
ca proto-histórica y á un alarde de eru-
dición de acarreo; sin que apunten en 
tal maremagnum ni un juicio agudo, ni 
un toque dialéctico, ni un rasgo de hu-
morismo; ni un capullo de idea. 
En cuanto á la peroración está consti-
tuida por un exabrupto tal cual campa-
nudo apóstrofe, ó parrafito redondo y 
detonante como digno remate de aquel 
cáos filosófico, literario, lingüístico,que 
un. público acéfalo aplaude y ¡lo que es 
más triste! que la prensa celebra como 
una obra maestra de pensamiento y de 
arte. Y así en fuerza de inciensar al fal-
so mérito y á la elocuencia de bisute-
ría, los varones saoios, los buenos ha-
blistas, los que piensan y dicen bien 
cosen sus labios se retraen de esta gro-
tesca exhibición de pirotecnia é histrio-
nismo, y recluidos en sus despachos y 
bufetes, miran con amargura mezclada 
con un poco de desdén, el insolente 
triunfo de los pedantes y la vergonzosa 
derrota del buen sentido. 
* 
* -le 
Nada hay tan sublime como el amor, 
según los poetas. Sin embargo ios ena-
morados huyen de las gentes y buscan 
la oscurridad. Están convencidos de que 
ciertas cosas son más para hechas en-
tro tinieblas que para practicarla á la 
luz del sol. El amor, sobre todo el amor 
físico, es esencialmente ridículo. Desde 
Platón hasta nuestros días no hay hom-
bre de buen gusto que no ame de 
noche. 
El único modo de idealizar lo feo, es 
apagar la luz para no verlo. 
Pascual SANTACRUZ. 
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El barón de Boulin, penetró en el ga-
binete de consulta. 
Sentóse junto á la vidente. 
El contraste que oírecía aquel coloso 
de color encendido y cabellos grises con 
su conliedenle, una señora sin edad 
adivinable, pintada y teñida de rubio, 
no podía ser más cómico. 
El barón dijo: 
a—Señora, he tenido la desgracia de 
perder á mi esposa hace ocho días. Mien 
Iras me he ocupado en cumplir sus úl-
timas disposiciones, mi espíritu se ha 
visto turbado por un disgusto y un pe-
sar que me ha quitado el sueño. Este 
es el objeto de m,i consulta. 
Mi mujer ha muerto de una enferme-
dad muy rápida. Momentos antes de mo 
rir , y encontrándose en casa sin más 
compañía que una criada, confió—ó me 
jor dicho, quiso confesar á esta un se-
creto. Díjole que le llevase un objeto 
que era para ella de un valor inestima-
b'e y que tenía muy escondido. Pero he 
aquí que antes de puderle indicar d 
silio donde lo guardaba entró en la ago-
nía y murió sin revelarlo. 
Después de la muerte de su ama, la 
criada se creyó en el deber de relatar-
me la extraña confidencia. 
Confidencia que es para mí del todo 
inexplicable. ¿Por qué eligió por confi-
dente á una criada? ¿Fué solo un ca-
pricho de enferma? ¿Estaba ya en pleno 
delirio?... No lo sé. Pero es el caso que 
si lo dijo en estado de lucidez, este ob 
jeto debo existir y que en mi casa hay 
oculta alguna prenda, alguna alhaja, al-
gún recuerdo precioso de la pobre muei 
ta que el culto á su memoria me impo-
ne el deber de buscar. 
Antes de emprender mis investigacio-
nes he querido consultar con usted. Si 
es cierto que posee us'ed el don de la 
drble vista, las indicaciones que me ha 
ga pueden serme ÚIÜJS en extremo, 
pues la casa en que habito es inmensa 
y la busca del objeto sería seguramente 
muy larga y penosa.» 
El barón solo había dicho la verdad 
á medias. Lo cierto era que su mujei 
había muerto, tanto á causa de la en 
fermedad, corno de lo mucho que él le 
había hecho sufrir. Celoso, cruel, avaro, 
un verdadero tirano en ál hogar, hizo 
que la vida de su compañera fuese un 
continuo martirio. Si quería hallar la 
joya, era más por avaricia que por 
amor al recuerdo. 
El había tasado rigurosamente todos 
los gastos de la casa, sin permitir la 
menor prodigalidad; pero como á veces 
solía ausentarse durante semanas ente-
ras por ir de caza, y su mujer lomaba 
entonces la dirección del hogar, bien 
pudiera ser que hubiese ésta aprove 
diado aquellos momenlos de libertad pa 
ra hacer econonuas y hasta para ven-
der algunas cusidas que eran de su ab-
soluta propiedad. Tai vez quiso darse la 
estúpida saüsíacción de ousequiarse á 
si misma con alguna joya, como ues-
quile á sus privaciones, JUCOÍÓ pasar ho-
ra^ enteras ante el espejo coiiiemplán-
dose con ra ]oya en el cuello, en las 
manos, ó en las orejas; darle mil vuel-
tas para hacerla brillar, uaréndoia y 
remira.idoia con ese amor que ponen 
las m,u]tíres en las alhajas, Uuizás quiso 
acariciaría por úllima vez antes de mo-
r i r . . . 
Y se estremecía, 3l hombre, de indig-
nación al pensar que pudiera haber un 
oJjjelo de valor-perditiu para siempre en 
su casa; peruido para lodo el mundo, 
perdido suüre lodo para él,. . ¿Quién le 
aseguraba, que al deshacerse el día me-
nos pensado de un mueble inútil ó vie-
jo, no se desprendía laiiibicn del valio-
so objeto? ¿yuién, que no lo desente-
rrase algún jardinero poco honrado y 
se lo apropiara? Podría uescubnrio un 
alhaíiii al hacer una reparación en la 
casa, un lapicero al arreglar un mue-
ble... Asi, luco de temor, cansado de 
buscar desde el granero hasta la cueva, 
desde la verja hasta el último rincón 
del jardín, antes de que una mano ex 
traña hubiera podido hallar la preciada 
joya, lomó el heróico partido de ir á Pa-
rís á consultar á una vidente. 
Esta no recurrió á las cartas ni á los 
signos cabalísticos; tenía la pretensión 
de leer en el rostro de sus clientes. Y en 
efecto, adivinó muy pronto la sórdida 
avaricia que dominaba al barón, y tuvo 
buen cuidado de no desesperanzarlo. 
—Veo un mueble—dijo con la mayor 
seriedad del m,undo—escondido en una 
habitación.., muy obscura... Dentro un 
esluche,,, ó un paquetito ó un objeto. 
—¿(JUJ mueble es?... ¿Qué habita-
ción? 
—Un mueble antiguo... Una habita-
ción muy grande, donde nadie entra 
nunca, 
—¿Y ese objeto?... ¿Es de valor? 
—Sí; de un valor inmenso, inaprecia-
ble. 
No pudo obtener más datos, y anhe-
lante de curiosidad, aquel mismo día 
tomó el tren y dio comienzo otra vez á 
la busca de la joya. 
Durante el viaje había meditado mu-
cho acerca de las indicaciones que la 
hizo la vidente, y dudaba entre empezar 
por la sala, pieza á la que nadie entra-
ba más que en las grandes solemnida-
des; el despacho, lleno de libros, donde 
jamás ponía los piés; los graneros, las 
guardillas, en las que se. amontonaban 
los muebles y trastos inútiles desde ha 
cía siglos. Todas aquellas piezas pernea 
necian siempre obscuras, y, por lo tan-
to, coincidían con la que le habían indi-
cado. 
Durante muchos días no tuvo un mo-
mento de descanso. Sufría el torment' 
de la duda; cada mueble podía ocultar 
lo que tan ansiosamente buscaba. 
A veces veía puesta á prueba de un 
modo horrible su,avaricia; en los desva 
nes hallaba algún mueble antiguo de 
valor, que no se resolvía á forzar poi 
temor á estropearlo. 
No podía conciliar el sueño y apenas 
alimentarse; eia esa obseción constante 
que le perseguía, que le dominaba por 
completo. 
Un día se fijó en un baúl Luis XV, 
Era un mueble enorme, capaz de guar-
dar la ropa de toja una familia. Debie-
ron de regarlo al desván á causa ele 
sus grandes dimensiones. 
El barón vaciló u ; mom,ento ante su 
vida. Si lo despreciaba, corría el riesgo 
de abandonar el tesoro. 
No tardó, provisto de buenas herra-
mientas, en abrirlo,,, ¡Nada!,,, ¿Jamás 
hallaría la dichosa joya?,.. Al fin una 
de las tablas al ser golpeadas, sonó de 
un modo sospechoso. Sin pararse á bus-
car el secreto, descerrajó á martillazos 
la tabla. Apareció en un hueco un pa-
quete envuelto en papel de seda. 
—¡Al fin! ¡Al fin! 
Se apoderó de él con avidez. La abrió 
precipitadamente y solo encontró unas 
cuantas canas. 
Apenas hubo leido algunas líneas, lan 
zó una tremenda blasfemia. 
Eran cartas de amor, dirigidas á su 
mujer. La historia de una aventura de-
licada y sentimental; el secreto desquite 
de la desdichada contra el tirano. El 
tesoro de inapreciable valor que la mori-
bunda habíá querido leer por última 
vez y destruir antes de desaparecer del 
mundo de los vivos.,. 
Miguel GORDAY. 
Diré á ustedes que me llamo Caye-
tano, y no hay necesidad de decir más, 
¿para qué, los apellidos cuando ni et> 
cosa muy buena ó mu\ muía, he llega-
do á distinguirme de los demás hom-
bres? 
No vengo á ser corpulento; pero tam-
poco descarnado; soy un poquito más 
que de mediana estatura; moreno, bi-
gotudo, (retorcido el bigote haciendo 
enti i paréntesis una robusta nariz), en 
fin, de los que facilitan la recaudación 
de filiación en las cédulas personales; 
regular, regular y «regular», merecían 
todos los exámenes. Mi profesión; pi'0' 
L A U N T O W T U T S T B A D / 
níefario, dícese qu^ esto es una profe-
sión. Mi edad treinta y tres años,, ajus-
tada con la de Nuestro Spfior, es decir, 
con la del Martirio... y pienso que irar-
tirio vine á padecer. 
Entré cifrfa noche en una sala, que 
pnr las muchas mujeres hcrm.nsas que 
en ella había, parecióme remedio del 
cielo con sus ánfreles. y allí, p~r des-
trr.ina ó por suerte, vi á una niña muy 
bonita, que fué mi perdición de vo-
luntad. 
Tsnbel. Belleza tentadora; Reductor 
entraño como aoueHns en nue caen los 
jjne mirando absortos al mar son en-
vnelfos per su marea; ó nue por trozar 
rio la pureza del aire v de lo muv vis-
toso de un paisaie súber, á la pcñnlern, 
v resbalan y el abismo se los trasra. 
Flln fué... •• va de narración, nue cn-
mo disrn aue ennorf A Tsnbeliín. v ni 
yerta rororrtó lo dicho í nombre, 
pnr Lui^ HfiHán. en su lindo líbrei'o an-
ticuo iuru^te l'tcrnrío, (rT.ibrn de Mote'' 
f]p Pnrrinc; v Caballeros: 
Tcnbp] 
Tienes el nombre e Abel 
v tas obra? de Caín. 
T>o<: contrario*! on un fin 
UTatadora. no cruel. 
Ta fsahel de mi historia matóme sin 
dolerme sino embelesándome su fiera 
acometida, v claro que tjuiero decir me 
hizo pasar de una vida A otra; porque 
estn es la muerto, no más nue un silen-
cioso entreacto entre una y otra exis-
tencia en la vida eterna qué T>Io<? ha 
dado á las almas, y vo me esperaba 
qud al deiar la vida árida, fastidiosa, 
desarreglada v prosáica del solterón, 
habría de resucitar en el cíelo del ma-
'rimonio... Pues bien, véase anuí como 
bié mi muerte y qué sucesos se si-
Riiieron. 
;,One si era bonita T'abel? Soberana-
mente agraciada y bella. Los oíos de 
T'^ ibel eran fideurantes; brandes, 'ne-
RTÜS, rasgados; irradiaban los resplan 
dnres de un alma andaluza, lovnr, vir-
ginal é inórente Luminarias eran de 
una preciosa carr. 
Cuando aquellos magníficos m'os abra 
saron mi corazón, me entontecieron y 
ciando la oí hab'ar, nuedéme embele-
sado por el dulcísimo argentino timbre 
de su voz, por su gracioso céreo, por 
la donosura infantil de su jovial é in-
geniosa agudeza andaluza. 
lAh! que todo e^o fué causa de mi 
^"erfe... Desvanecido di en la Vicaría 
y hierro en ta Iglesia. 
Y allí desapareció el hombre para 
'ransformarse en marido... ;,Cual sería 
Su desfino, i r al cielo ó al infierno? 
tiP?fais prevenidos? Preparaos á re-
cibir, y eii0 sea con la mayor sereni-
en que podáis mantener e! ánimo, 
Una terrible impresión. ¡Valor, lectores! 
El ca^ fué que cuando m's maravi-
llado y gozoso me hallaba creyéndome 
dueño de la misma gloria, se me apa-
reció doña HHólita. ¡la suegra! 
Volví á acordarme del libro de Moteí 
de Damas y Caballeros: ^ 
Hipólita 
Ouien la vea bien verá 
Que es hermosa y de gran arte 
Pues en todo tiene parte. 
El placentero poeta Luis Mil'án con 
este mote en lo que tocaba á doña Hi-
pólita, mi suegra, porque aunque ser-
vidor, el hiio de mi padre jamás di-
jo ni dirá tal muier es fea, pecando de 
asesino, pues llamarlas feas efe peor 
nue matarlas, he de declarar que mj 
suegra era hermosa. 
También la pantera lo es; má's en 
lo nue el mote le venía, como anillo al 
dedo, por lo acertado, era en lo de 
¡rran arto v sobremanera en lo de to 
ner arte en todo. 
Entróme temblor v se me, hizo tama-
ño como nna avellana el rora/ón. Sin 
duda vefnme en la presencia del mis-
mísimo dínbTn. 
—rTncautol habíame dicho un amicro 
al hablarme de la madre, de mi novia, 
•niensas nue luerm pue tú.' si Píos mm 
para todos v todo otorga misericor-
dia, nn te tiene de su mano, te rasares, 
piensas., di^o. habrá de ser tan melo-
sa, tan b'anda v tftn halafradorü romo 
lo v i c e siendo para tí doña H'nólifa? 
•Pesventurado! ha puesto el cebo para 
pescarte. 
Cierto que ruando nos es conocido 
un tusar caminamos no" él fein n^e-
vención nt'-'Tna, el rnído estrepitoso do 
nn torrente nos dá temor, va sabemos 
la causa de anuel rxtruendo. pero si 
por araso alguien nos inspira recelos ó 
cuidado, el leve roee de la brísn en 'as 
hoias de los á^hol^s nos nrednop mie-
do: míendo sentimos basta de nuestros 
zanatos. 
Y en verdad pne siemnre vamns mn 
p^eínirins v prevenciones contra las 
suepras. 
—Mira, me düo doña Hipólita—v va 
con esto dió principio á la pelea.—Te 
enrareo nue ha?as para que «mh po-
brecita Isabel com", que está muy des-
pana''a. 
—Pensará V., contesté entre ceñudo 
v enoiado, nue mi n'ierida Isabel vá 
á morirse de hambre á mi lado. 
—Hombre, no... pero jlos cuidados 
de una madre!, exclama ella dolorida-
mente. 
—Afrra tendrá lo? mios, y con ellos 
muchos que le falh-ban. repliqué. 
—;,0ué le ha faltado, qué, á mi hiia? 
—Yaya, dijo, esta señora es insopor-
table. 
Protesta y enfado de mi mujer, jha-
blaba yo á su madre con poco respeto!.. 
Primera desavenencia matrimonial... 
Y si esta hubiera sido la ünica; pero 
no, siguieron muchas. Unas veces pe-
caba doña Hipólita de consejero me-
ticuloso; otras, hacíase la víctima, ya 
muda, ya polemista tenaz... 
La casa fué un infierno... Sí, veíame 
en el infierno... Esto creí, y por Dios 
que mj engañé. 
Un día... la suegra se transformó en 
abuela y ¡qué mudanza vino á operar 
se en ella! Fué para Isabel y para mi 
una madre. Dios había querido que fue-
se derribado el diablo... No había yo 
caido en el infierno sino en el purga-
torio y nuesfro niño fué el ángel que 
vino á sacarme de penas. 
Sí, bondadosísima, yo fui quien por 
ser un mal educado, y un melón, no 
acerté á vor en la m,adre de mi mujer 
á la madre de ella y de nuestro hijo. 
Tened en cuenta el daño que en nos-
otros produce la malicia agena llenan 
donos de sospechas y desconfianzas.. 
Y comprenderéis que la verdadera sue-
gra es la mala educación... ¿Cómo se 
puede aborrecer á la que un dia pue-
de convertirse en abuelita? 
A fé de Cayetano que no acierto á 
dar otra moraleja á mi articulillo. 
José ZAHONERO. 
w m n 
P a r a t r a n s p o r t a r 
h u e l l a s d e d e d o s 
El Dr. Hintl, recomienda un procedi-
miento para transportar las huellas de 
los dedos dejadas por los criminales en 
una pared ó en un objeto oue no puede 
moverse, ó donde es imposible fotogra-
fiar las huellas por falta de luz ó por 
otras razones. 
El doctor emplea unos polvos colora-
dos muy finos, con los cuales espolvo-
rea las huellas, á las cuales se adhiere 
por ser estas de naturaleza más ó menes 
grasicnta. 
Los polvos toman todas las gradacio-
neá de la huella y para llevarse una re-
nroducc' 3n exacta de ella no hay que ha 
c?" sino aplicarle un papel de prepara-
ción especial ejerciendo cierta pre. ón. 
Dicho papel se prepara dándole una 
mano de una mezcla de cera de abejas 
y parafir a con unas Í ; . tas de glicerina. 
El papel es tan flexible que se ajusta 
períeclamente á las superficies por irre-
gulares que sean. 
[j] Se advierte á los colaborado- ^ 
res espontáneos que en esta Re-
dacción no se devuelven los ori-





y o c u r o 
Lfl Q U E B R A D U R A 
Escriba pidiendo la Prueba Gratuita de 
mi Tratamiento, un ejemplar de mi libro 
y detalles acerca de mí 
G a r a n t í a 
1,000 P e s e t a s 
Esta no es una insensata aserción de un indi-
vidua irresp Hisable. Es un h icho absolutamente 
ganuino, el cual será apoyado con gusto pormiles 
de i adividuos curados ,'ÍÜ solo en lupl^ tTra sino 
tamhien en todo el mundo. Cuando digo curar,no 
quiero simplemente significar quesummistro un 
braguero, almohadilla ú otro aparato que tendrá 
que usarse continuamente por os pacientes con 
objeto de conservar su Quebradura en su lusrar. 
Yo quiero decir que mi sistema permite ála que-
bradura dejar de tales irritantes artefactos y 
convierte la parte tan buena y fuerte como antes 
de ocurriría quebradura. 
U n A g u a 
— DE — 
C O L O N I A 
Para reputarla superior debe 
tener perfume fino, y muy deli-
cado; aroma especial, que no 
recuerde el de las flores que la 
engendran, fragancia duradera, 
y que por su economía sea ase-
quible á todas fortunas. Tales 
méritos, solamente encuéntrase 
en la inimitable de Orive. Nu se 
vende al cuarteo. El consumidor 
es estafado, si véndensela fuera 
de sus envases ó rellenando és-
tos, Exigidla enfrascada. 
Mi libro, una copia del cual enviaré á V. con 
mucho gusto, explica claramente como V. puede 
cura ••ae asimismo sin dolor ó inconveniente por 
este sistema. Yo lo descubrí después de haber su-
frido y > mismo por machos años de una quebra-
dura doble, la cual los médicos decían era incu-
rable, vie curó y 70 me civi en ei deber de da r al 
mundo entero e1 beneficio de mi deseubrimienro, 
con el resultado de que ahora hace muchos años 
que he estido curando quebraduras en touas las 
pa1 tes d-1 mundo. 
V. orobablemente es'ará interesado en recibir 
con el libro gratuito y prueba del tratamiento 
unos testim >nios flrma'losde unos uocos entre los 
muchos pacientes curados. No p.erda tiempo y 
dinero en tratar de obtener en otra paite lo que 
mi descubrimiento ofrece, núes solo sufrirá con-
tratiempos. Tome 'a pluma y llene el cup >n que 
está al pié de este anunoio envíem 'lo por correo 
y mi libro, un* copia de mi Garantía, la prueba 
de mi t atamiento y otros detalles que V. nece-
sita le serán enviados inmediatamente 
Sírvase no enviar dinero alguno. 
CUPON PARA PRUEBA GRATUITA 
Dr. W-n. S. RICE (S. 533), 8 & 9, Stonec-
cutter Street, Londres, E . C , Inglaterra. 
Muy Sr m io*—Sírvase enviar gratuitamente la 




PRECIOS DE SUSCRIPCION 
ESPAÑA 
Año . . . . . IO P t a a . 
Semestre . . . 5 „ 
EXTRANJERO 
Año , . . . IB F r a n c o s 
Semestre . 3 
MOTA.—hos pagos \)an de hacerse por 
anficipados en cheaue, libranza del Giro 
Mutuo, Giro Postal, sellos de correo ú otro 
medio de fácil cobro. Dirigirse al administra-
dor de Lfl UNION ILUSTRADA.-Martínez 
de Agu lar 10-12.—Málaga. 
Al CONTADO 
4 P L A Z O S de 25 ptas. mensu* 
Remito el ni^vo precioso ci« 
IftJpgo español 1913 contra sello 
é t 30 c é n t i m o s para certificada 
Contiene 24 modelos distintos y 
p&ra lodos los gustos, A prect* 
d e f a b r i c a , con ú l t imos adei&o* 
loa, cambio de velocidades, etí. 
Oran di oso surtido de accesorio! 
barat ís imos.—Represenlanl» 
G U I D O G I A B B T T A 
Calle Bordadores* U, MADR» 
Eranse dos mozos gallegos que salí 
ron de su aldea para ir á incorporad 
en la ciudad próxima al pelotón de nif*-
zos sorteables de la comarca. 
Allí se encontraron con un paisan" 
eme buho de decirles; 
—¿liuánto gastastéis au camiño. 
—Des y nove cuartos. 
—^¿Vinisteis en berlina? 
—A peu y andando. 
—¿Qué comisteis au tránsito? 
—Pan y cebolleta. 
—Ya me decía vuestra m.adre 1 
0 erais amigos de «cumer golosiñas» 
La torre Elffel 
Los miembros de la Conferencia de la 
Hora que se ha celebrado estos días en 
París, han acordado por unanimidad 
los estatutos de la Asociación Interna-
cional de la Hora. 
Los gobiernos adheridos son 15. 
Dicha asociación establece su residen 
cia en París, y desde París será lanza-
da á través del mundo, dos veces por 
día, la hora precisa según el meridiano 
de Grcenvvich. 
Al efecto se utilizará la telegrafía sin 
hilos y la torre Eiffel ha sido escogida 
á este propósito por su gran elevación. 
Dicha torre será intenacionalizada 
durante los 10 ó 12 minutos requeridos 
por e! servicio universal y no podrá ser 
iert ocupada para otro servicio ni si 
para el del Estado francés. 
De modo que la torre Eiffel 
b 
alreded 
veces al día la hora exacta y recOr1 
por las estaciones de telegrafía ^'^(j 
los, estas la transmitirán á su alr0 
y por consiguiente en un brevisl ^ 
pació de tiempo se sabrá la hora 
ta en todo el mundo. 
simo 
— M — ¿ • ^ — M — ^ — M — ^ 1 
id 
i 
C A R T I E R - B R E S S O N 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
A l g o d ó n Abrillantado para Bordar, 
A l g o d ó n Abrillantado Perlé , 
Hi lo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hi lo de L i n o Abrillantado para encajes. 
Los Artículos marca O B " C r u z " son supe-
riores, y se recomiendan por su buena calidad. 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D . J O S É CREIXELL, calle Marques, 
n o 4 a l 8, Malaga. 
m w ¿ Í S M — — ¿ 4 
TOMAD SIEMPRE 
L L O P I S 




cutivas en general. 
S e v e n d e e n t o d a s 
la s f a r m a c i a s . 
EL AUTOR 
kl, 1 y 3, y ROSALE 
P A R C H E S B e r g r c r 
Cura rápida y absoluta 
\Q causan color 
No ddon señal alguna 
No se reproducen lamás 
Ageitlcs; nosoh y Alfonso, Apartado 6U6.-BAf^CELONA 
—¿En qué se parecen las bolas de bi-
llar á los músicos de regimiento? 
—En que tocan en las bandas. 
— « O Í — 
I 
Medalla de Oro Exposición Universal, París 1900 
i 
Waroa " B A T O " f 
•I mejor almidón Tk 
para el planchado de brillo | 
s 
De venta al por mayor en los J 
almacenes de coloniales, en cajas í 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa- ^ 
quetitos de 40 gramos; y al por í 
[ menor, en los establecimientos de « 
S ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. \ 
Se venden ó alquilan los clichés publi-
cados en «ista revista. Para detalles escri-
bir al Administrador.—Marqués 5.—Má-
laga. 
Crema kaloderma 








A L C O Y 
• — 
• 
• Pídanse sus papeles 
R marcas • Ciclista, 
Paraguas, r 
• 
Un perfume de exquisita frasancia de Irresistible 
potencia PD un cristal de iinreza maravillosa. 
Se vende en todas las casas importantes del ramo. 
H El Globo 
• u 
g y La Sombrilla g 
• • • • P ^ n r ^ x n r v n r x n i D 
d e V - R I G A U D 
Parfum "MARIA GUERRERO" °f Parfum "DOLCE M I A ' 
Varfum MARY QARDEN " ^ Parfum " MI NENA" 
— 5-*-; 
D e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s 
iiiili 
si s a 
uumi 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
OSES, BRONQUITIS 
radicalmente C U R A B A S 
POR L A 
S O L U C I O N 
P A U T t U B E R G E 
que procura P u l m o n e s Fohustos , 
despierta el A-petito, aumenta 
las J ^ u e r ^ a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
PELLET Efi 
Las Cápsulas 
de Quiríi .a de Pelietier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las JaQuecas 
las Neuralgias, la Influenza 
los Resfriados y la Grlppe 
m OE PEPTOKE 
L. PAUTAUBERGE, 10, Rué de ConstaaiinoiJlB j - í o t f a s Farmacias. 
Depurativo por exceienda 
PARA 9 PARA 
ios 
m n o s 
LOS 
ADULTOS 
VENTA Al POR MAYOR 




por el Instituto Pastear. 
F O R T I F I C A N T E 




C O N V A L E C I E N T E S 
A N É M I C O S 
N I Ñ O S 
S E Ñ O R A S 
A N C I A N O S 
{PARIS, 8, Rué Vióleme 
y en todas farmsciaa. 
HIERRO LERAS 
Fosfato de hierro líquido recetado 
con éxito á las jóvenes anémicas, á 
las señoras delicadas, á los niños dé-
biles y privados^  de apetito, cansados 
por los estudios ó el crecimiento. 
Siempre bien tolerado, restituye a! 
cuerpo el hierro y los fosfatos que le 
faltan. Depósito 8, rué Yivienne, PARIS. 
m e S i m ó n 
L a C r e m a las C r e m a s 
PARA LA BLANCURA Y BELLEZA D E L A PIEL, D E IA CAR* 
Y DE LAS MANOS 
Sin rival contra las arrugas y todas las irritaciones causadas por el frío y el calor 




L A U N I O H I L U S T R A D A 
P Á G I N A S G R A F I C A S 
mm 
Los soberanos de España en París. La reina dona 
na Victoria, saliendo del Hotel Maurice. aeompanada de la gran duquesa Cirilo de Rusia 
4)®®®®®®®®® Nuestra marina de guerra en IVarrueeos ®®®®®®®(8(SS 
L a marinería del "Proserpina", haciendo descargas de fusilería contra algunos poblados rebeldes, 
cercanos a la costa 
NU E S T R A marina de guerra está' pres-
tando ser v i c i o s im-
portantísimos en las 
aguas marroquíes, y 
gracias á sus certeros 
d i sparos , muchos 
aduares quedan des-
truidos, causando 
buen número de vic-
timas entre sus habi-
tances. El « P r o s e r -
p i n a » y el «Laya>, 
no dejan de recorrer 
la costa, e v i t a n d o 
principalmente que 
sigan hostilizándonos 
los moros del Peñón 
que desde hace días 
no dejan de hacer dis-
paros contra nuestros 
destacamentos avan-
zados.—En otro lugar 
de este número inser-
tamos una íotografía 
del biplano Farman, 
donde han sido heri-
dos dos aviadores mi-
litares. Como el hecho 
realizado por el ca- El cañón de proa del "Proserpina", disparando contra el poblado de 
Stemand-Lemás Fots. Vidal 
pitán señor Barreiro 
y el t en ien te Rios, 
merece quedar como 
una página brillante 
en la historia del ejér-
cito español, reseña-
mos la agresión, que 
no por ser conocidí-
sima deja de interesar 
átodo el mundo. Rea-
lizaban una ascensión 
exploradora los refe-
ridos oñciales, pilo-
tando un b ip lano 
Farman. A l rodear el 
monte Cónico, vieron 
algunos grupos de 
moros por lo que des-
cendieron para aper-
cibirse de cuales se-
rían sus propósitos. 
Hallándose á unos 
trescientos metros de 
altura, sonó una des-




lizmente en nuestro 
campamento. 
(®®®®®®®®®®®®®*'® AGRESIÓN Á U N O S A V I A D O R E S ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
El biplano Farman, aterrizando en e. "mpamento ^ J R j j 
^ n i ^ ^ d » ^ ^ " « " ^ d ^ d í y b f e r c a m f n o de.'cBmpamen.o de Lauzien. donde se ha insta.ado e. aeródromo 
® ® ® ® ® ® ® ® L O S A V I A D O R E S M I L I T A R E S EN C A M P A Ñ A 
S. A. eljinfante D. Alfonso, acompañado del general Marina, entrando en el Palacio del Jalifa, para hacer la visita oficial 
Banquete con que los aviadores militares han obsequiado al infante D. Alfonso, con motivo de sus cumpleaños 
Fots. Vidal 
:: Los aviadores heridos - Un prisionero - Invento notable : 
O. Manuel Barreiro, cap'fán de ingenieros fye 
cido por los moros cuando realizaba un reco 
nocimienta en biplano 
C L capitán de Ingenieros D. Manuel Ba-
^» rreiro Alvarez, nació el 23 de Octubre de 
Í88O, é ingresó en el servicio militar en 
Agosto de 1898. Fué promovido á capitán 
•en Septiembre de 1911, yantes de ser des-
tinado al Pa-que de Aviación sirvió en la 
compañía de Telégrafos de Mallorca. Tiene 
como piloto aviador, el diploma núm. 47, y Manuel Martín Romero, de 18 años, que ha 
fué destinado á Africa con los demás oficia- estado prisionero de los moros de Yas-
les de dicho Parque, el pasado Octubre. hanen, tres meses 
D. Julio Ríos, teniente aviador gravemente 
herido, al cruzar en un biplano Farman por 
encima del Monte Cónico 
EL primer teniente D. Julio Ríos Argüeso, cuenta veinticinco años de edad. Alum-
no de la Academia de Infantería en 1906, y 
segundo teniente en 1909, tiene la aniigüe-
dad como pnmer teniente de 10 de Ju'io de 
1911. Pertenece al regimiento de Otumba 
número 49, y está empleado, en comisión, 
en el Parque de Aviación. Dicho oficial se ha 
distinguido notablemente en la salvación del 
biplano Farman, en Marruecos. 
invento sensacional. Trineo submarino para buzos. El nuevo aparato tripulado per un buzo, dirigiéndose á practicar pruebas 
)®«®®®®®®®®®®®( MOTIN E S C O L A R EN B A R C E L O N A ®®®®A® .. , 
Tranvía que atropello y mató á un niño, origen de los graves sucesos desab ollados rodeado por el público y los estudiantes 
La guardia civil cargando los mauser antes de entrar en la Universidad, lo que ha dado5ocasión á una protesta genera* 
de estudiantes Fots. Baguñá y Cornet 
T O R R E L A D E A D A ®®««®®®®®®®®®®®®®®®®',J®® 
Se halla en el camino de Velez Málaga á Torróx. Carece de cimientos y se supone fué arrastrada allí 
por las aguas 
F A L L E C I M I E N T O DE R A F A E L 6 0 M E Z ~ ® * < ^ 
Asociaciones de la Prensada ambas 
ciudades, modificasen los carie 
de las corridas ya combinadas pura 
BUS beneficios, convirtiéndo en co-
rridas mixtas, lo que iban á ser solo 
orridas firmales, en las que fué 
l diestro aplaadidisimo por su arpe 
valentía. Eafa« 1 ha muerto en 
plenitud de su vida, cuándo aun le 
esperaban srraiides triunfo'*, por BU 
toreo fino y elegante. Dios haya 
acogido en su seno, el alma del cari-
ñoso y simpático torero 
D A F A E L Gómez, el torero anstocrá 
' * tico, que supo atraer sltnpatias y 
subyugó á los públicos con su ai te y 
bravura, ha muerto victima de per 
tinaz dolencia al corazón. Tuvo en 
su breve historia el aristocrático to 
rero p á g i n a s brillantisimas- como 
atestiguan sus debuts en las plazas 
de toros de Ssviila y vía i r id , cuyos 
públicos aclamaron al diestro como 
un prodigio de arte y valentía, dán-
dose el caso, ante el ruidoso éxito 
a,lcanzado en sus debuts, que las 
Rafael Gómez Brayley, el tops''0 aristocrático, vistiendo el traje de calle y el de luces (i y 3).Rafael Gómez.peinándose la colé* 
el día í.0 de Junio de 1910, fecha en «jue debutó como novillero (2). Rafael Gémez, eficicní cío, lores» to tr Visif Frerca <4> 
Matando un becerro e H a plaza de Málaga (6). El bautismo de sangre del diestro. La prirrera heriré sufrir? pe» F i U f \ , ty9 
infirió un novTTIo de Lozano (5). Después de una estocada (7): Rematando un quite (S). Viendo caer á su enemigo (9V FOTS, ALFARO 
Entierro de Rafael Gómez Brayley • • ^ • ^ • • ^ 
FOTS. U. I. POR S Á N C H ^ - - » -
Asamblea escolar - Retratos de actualidad S)®®®®®®®®;. . 
Conité organizador de la tercera Asamblea Nacional Escolar de Granada Fot. Molina 
61 nuevo obispo de Artorga, lltmo. Sr. Excmo. señor Conde ¿e la Viftaza, nuevo El nuevo arzobispo deTarragona lltmo. 
g. Antonio Senso Lázaro embajador de España en el Vaticano Sr. D. Antolín López Pelaez 
FOT. HUGELMANN FOT. VIDAL FOT BAGUKA 
L O S E S T U D I A N T E S MADRILEÑOS 
Madrid: Motrn de escobes . Ayunos es.udian.es = 
Un estudien.» dando cuen.^^sus^compa^eroi d e U e s u l ^ de un ^ Fols, Hugf , . ldal 
9®®®®®®®®®®®® Maria Luisa al penal - Escuela taurina ®®®®®®®®®®^rs 
María Luisa, hija del ex-capitán Sánchez, acompañ?d? de otras presas á su llegada á Alcalá de .Henares, en cuyo penal 
extinguirá la pena de cadena perpétua Fot. Hugelmann 
Córdoba: Inauguración de ta Escuela taurina Los diestros Limeño (i). Gallito III (2), el femcso rx-torerc Cierrile (3) y el Bebe 
que asistieron á la Inauguración Fot. Montilla 
Madrid: Reparto de premios en el Conservatorio a)®®®®® 
Primeros premios de declamación. Señoritas Lemaitre, Hortelano, 
Olavarria y señor Martín 
Pepito Lloret, de 11 años, que por unanimidad ha gana-
do el premio de Harmonía en el Real Conservatorio de 
Música y declamación 
POMO todos los años, el día de Santa Cecilia, patrona de los 
^mús ios , se ceiehró en el üon>ervatorio una animadísima 
«m»tiiié8» artíotica, que procedió á la distribución de preinioíi á 
los alumnos que los han obtenido durante el curso anterior, vio-
pientos antes de las tres se constituyó la mesa, que presidia el 
ilustre maestro Bretón, como director del Consérvate rio y el in- Opirv.a„n<t nnaminc rio mi'teira «^oftnritac Pactrlíln (can 
•itrne Jacinto Bcnavente y los profesores señoritas Torrejírosa, Pr|mer0S premios de música, beñontas UaStrillO, ICan 
y señores (ionzález, Serrano, Espinosa y FernáBdez Bordas. (pianoj y ManzanedO, (.arpa; 
to) Castellano, 
Fot. Vidal, 
Re Parto de premios en el Real Conservatorio de Música y Declamación. Los alumnos después del reparto de diplomas y premios 
En honor de Villaespesa - Los Estudiantes - Descarrilamiento 
Granada: En honor de Villaespesa. Carmen Cobeñ?. Natalio Fivas, Villaespesa, Seco de Lucena y asistenles al bénquete con 
que fué obsequiado el autor de "Aben Humeya" 
C N el Hotel A l h a m b r a 
^Palace se ha celebrado 
un banquete con que los 
alpujarreñosresidentesen 
Granada obsequiaban al 
ilustre poeta Francisco 
Villaespesa. por el é x i t o 
alcanzado con su ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n dramática 
«Aben—Humeya..» — La 
actitud adoptada por los 
estudiantes de Barcelona, 
con motivo de la muerte 
ocasionada á un niño por 
un tranvía,ha repercutido 
en toda España, adoptan-
do unos escolares actitud 
levantisca y otros pácifi-
ca. En Madrid, Valencia, 
Salamanca y otras capitá-
tales, los escolares han 
promovido algaradas, di-
rigiendo sus iras princi-
palmente contra lustran-
vías, en los que ha eau-
Valencia: La guardia civil protegiendo un tranvía frente á la Glorieta, 
para evitar que fuese volcado por los estudiantes F. Barberá 
sado desperfectos, vol-
cando algunos coches y 
apedreando otros. En Va-
lencia tuvo necesidad de 
intervenir la Guardia ci-
v i l —A la salida de la 
estación delEmpalmedes-
car'riló el rápido Madrid-
Sevilla. El accidente ocu-
rrido en el Empa'me fué 
debido según todos los 
informes á habtr choca-
do el rápido con los va-
gones de mercancías que 
estaban en la vía gene-
ral. El choque fué vio-
lentísimo, siendo lanza-
dos los viajeros de sus 
asientos y resultando va-
rios heridos y contusos. 
La locomotora aparecía 
volcada y con los topes 
hundidos en tierra, deba-
jo de uno de los vagones 
con que chocó el convoy-
Sevilla: Esfado en que quedó el tren rápido de Madrid á Sevilla, descarrilando al entrar en la estación del empalme FOT. MELENDEZ 
h o u 
se asaba el petróleo 
bruto para limpiar 
la cabera y foría= 
lecer la raíz del 
cabello 
solo se emplea el 




ideal para la 
higiene del pelo 
Á . E h r m a n n . r.t 
V A R I A S N O T A S D E A C T U A L I D A D 
Equipo del «Sevilla Ba'ompié» que en la jugada con el equipo 
«Andalucía», ganó por cuatro «goal , centra cero 
A C O M P A Ñ A D O S de los se-ñores Palomino dele-
gado regio d i Fomento y 
Morales d i r e c t o r de la 
Granja a g r í c o l a , varias 
personalidades y repre-
sentantes de la prensa 
han girado una v i s i t a á 
esta hermosa finca, cuyo 
progreso y desar ro l lo 
h o n r a á la ciudad. Fué 
inaugurada la Granja 
Agrícola, llamada de Al-
fonso X I I I , por el monar-
ca en 1908, constituyendo 
una so lemnidad para 
aquel dia, y para el por-
venir un timbre de orgu-
llo para nuestra hermosa 
ciudad. En pr imer lugar 
sirvió para ensavar en 
sus terrenos asdiferentes 
clases d^cereal s que se 
c u l t i v a n en el país, tra-
tando de demostrar los 
mavores rendimientos en 
relación con el abono em-
pleadoy diferente cultivo 
Sevilla: La granja agrícola de Alfonso XIII. El delegado regio de Fcrrento 
señor Palominos y sus acompañantes, durante una visita á la Granja 
Sevilla; Lote de ovejas de raza Apiot (inglesa), llf cctía á la 
gfi rja é £i i( 1 li f m < cruza con les del país 
Más tarde empleáron.'e Jos 
terrenos paia el ensayo 
de prados artificialeb t n 
secano, cultivárdose va-
rias clases de plantas fo-
rrajeras y llegándose á 
comprobar p l e ñ a n ente 
que es la zu a la planta 
de esta cla!r.e que produce 
m i s r end imien tosyes 
más útil pura el agticul-
tor. La zuya se siembra 
mezc'ada con cualquiera 
clase de cereales, perma-
neciendo durarte el pri-
mer año á pequeña altura. 
Pasada la recoleci iór de 
los cereales que con el'a 
se sembraron, después de 
las primeras lluvias del 
nuevo otoño llega á desa-
rrollarse considerable-
mente,pud'éndosel8sef!ar 
entonces para el alimento 
del ganado. Luego vuel-
•\e á ittcñfcj j á iti se>a-
pa, sucediendo lo r i íp io 
dorante algunos años. 
F O T S . S. DEL PANDO 
Granada: Estreno de <Aben Humeya . E l autor señor Villaespesa con los intérpretes del drama, recibiendo los aplausos 
El finalizar el acto cuarto 
FOT. MADRID 
L a i n d u s f p i a y l a c i e n c i a e n e l g a b i n e f e m é d i c o 
E D I C A L " 
El :néiiei: De lis varias marcas qie c inozco y se h v i p^e^entado 
al aurcado tiicioaal, -il <aaas tecor-adas eou títulos de doctor, la úni-
ca que a reoiaienio e^  l i VI-5 ) I O B )uoió) por ser la que reúne 
mejoras ('ondieioiies higiénicas, debido A su d )ble tejido, único que 
existe, si ÍH lo de p i n lan.a, sin meidas ve^etalos ni tiutis; ademá'», 
es ia'incosribie y la mis económica, y toda persona delicada y reu-
mática debería usarla. 
( B O U C L É ) 
i i j o r tejiii i i p i l i p i o | 
T R A J E S I N T E R I O R E S D E LANA 
( I N E N C O N G I B L E S CONTRA E L FRÍO Y E L 
REUMA.) 
Casas exclusivas para la venta del "MEDICAL, , 
Alicante. Hijos de Blas Morales, Pieza Reina Victoria, 5. 
—Cádiz. Domínguez y C.a, Plaza Mendiztbal, 2.— Córdo-
ba. Jmn Díaz, Ooidomar, 8.—Granada. Federico Ortega, 
Al'nacenes S. José.—H Jelva. Machuca y Martín.—MÁLA-
GA. J. Gucía Larios, Don Juan Gómez, 1.—Sevilla. Peyré 
y G.a, Almicenís da Canino.—Valencia. Luis Tendeio, 
S. Vicente, 35 y 3. Fernando, 12.—Tánger. S. J. Nahon 
B e b a u s t e d " A n í s A l h a m b r a " 
. ® « - ® « - ® » - ®^.@^«®»-fc .®^w.®«-®«^®^-®»-w.®. f La i i in Ili-Éaia I 
y V a m á s l e n t e s ! ! ! 
m i O p E S 
P E E S B I T A S 
ni V I S T A S 
DÉBILES 
" O I D E U " 
Quita el cansancio de los ojos, proporciona una envidiable 
vista aún á las personas septuagenarias. Pedid un libro gratis* 
Bernardini y G.* Desengaño, 9, 11 y Madrid. 
Rapidez, perfección y economía 
Marqués, 5 Málaga 
Para buenos Comestibles, comprar en la TIENDA I N G L E S A 
1 9 1 3 
E L P R I M E R A P A R A T O D E L 




f Todos los aparatos conocí- f 
dos son literalmente aplas- t 
tados por el maravilloso t 
:-: S Ü E N O I D E A L :•: 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
d e l a m a r c a H C I N R I C H E P . N E M f l N N 
d e D J R E S D E l s r ( A l e m a n i a ) 
IIEl i m o estarzo de la Cieocia!! iiüíia obra ce arte 
Maravillosa presencia, que, como u n í ¿ 
mariposa de p'ata, el aparato de placa; 
sedesprende delaparato de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE VELARSE- iCon el "Sueño Ideal,, 
nada es imposible! 
-TiiTI^ ^Ti tx; [XÍ [Ti 'T) 'TI fTt ^tT' rf' ITI * lyí r IT1 
. .i! los npUonei 
SE HACEN EN 
P L E N O SOL 
27 [étimos Di i 
-j „ ^ 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
Si carga y se descarga en plena luz 
Se entoca por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente apoteosis de 
ana perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el S u e ñ o 
I d o a l relega por sus innumerables 
cnalldades, a todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo. 
{Los deseos se han realizado: los 
inhelos se han cumplido! 
El S u o ñ o I d o a l en su magnifica 
presentación, no snlo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
prodigios, que una calenturienta 
imaginación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotógrafo. 
Existen ya en España centenares 
-le miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
do», sus conteptaciones serían inva 
fiables y se resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cual cosa, mi aparato me satisface, 
pero...» 
EL"SUEÑO IDEAL" 
no tiene peros" 
Es u n o y es todo Es universal y 
as la inmutable perfección. 
El S u o ñ o I d o a l ha sido cons-
truido con los resultantes de una r i 
gurosa matemática de los materiales 
más esmerados 
El nuevo aparato que tenernos el honor «le ofre-
cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente 
reducido, (192 p o s ó l a s ) lo entregamos con un 
C R E D I T O D E 24 M E S E S 
es aecir, que remitimos I n m o d l a t a m o n t o el 
aparato completo al recibo de la suscripción, y 
cobramos (sin ningún gasto para el comprador) 
8 p o s ó l a s á principios de cada mes, hasta el 
compieio pago de las 192 p o s ó l a s 
Con el "itiO I8EJIL,, (¡aoa liay ifliposmie 
Maravillosas perfecciones del "SUEÑO I D E A L " 
El S u o ñ r .f/ea/posee las ventajas de tedo • 
loa apar»V.4 conocidos; cámaras clásicas, cámara 
áe laboratorio detectives, aparatos plegadores 
etc., etc. 
Además de sus muchas perfecciones, posee tan? 
blén: 
La d o b l i t i r a d a y La pequefla dimersi n del aparato de placas que se separa del n • arato de as películas 
1 E l objetivo del "Sueño Ideal,, atraviesa ] 
j las sombras y las ú l t imas luces ] 
í de la tarde. j 
: : J ^ X Í I M I I B S : ; 
E< DOBLE F U E L L E 
Cbsénv se las pequeñas 
dimensio del apáralo de 
placas que ie desprende 
del aparato^ de pellcules 
Se carera en plena luz. Emplea Mohínas de pa-
l l c u l a s ordinarias y las p l a c a s do v i d r i o , á 
gusto del operador ó alternativamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el v i d r i o o s m o r l l a d o 
ó con la o s c a l a do d i s t a n c i a s . 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y icero niquelado: ricubierto do esco-
gido tafilete. 
El más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simétrica! F. 6, 8, distancia 145 mim., 
una maravilla cuyanitld .z visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 1 0 0 ° de sesundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. Su mirilla extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pnei 
su dimensión es: 4 x H V í* centl 
metros. 
Su obturador s«s coloca entre las'eí 
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam 
bién se colocan en el objetivo: dlsp» 
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo uti 
completo en este perfeccionado Su»-
ñ o I d o a l . 
EL -'SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los sascriptores an lot 
de p r i m a s g r a t u i t a s que será acá 
gido con agrado, y que consiste en or 
m a t o r l a l c o m p l o t o para revela' 
y tirar las pruebas; comprende; 
Media docena de placas de primer» 
marca. 
Una bobina pelicular Lnmierf par» I 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel senil 
ble. ' 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revé'ador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela ro)»-
Con el S u o ñ o I d o a l , que no tiene rival en ei 
mundo, pueden haoerso las más rápidas «instanti 
neas» y los clichés de exposición, como lo hacen" 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una par6 
za muy notable. Miden 9 por lü centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1. ° Un chassis doblt parados placas. 
2. ° Una instrucción muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. „, 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para DOM 
tros abonados, ofreciéndoles á muv reducidos pr 
cios de fábrica los pequeños objetos y P16*^  
sueltas indespensables, que resultarán rnpy 6^ 
nómicos, cuando las existencia» señaladas 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. 43l^ tf. 
s ó l o nuestras clientes conseguirán hacer 9° 
bias fotografías que no les costarán n i c''' 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero prodigio el llegar á esfHblertf,, 
al precio de 192 p o s ó l a s , pagaderas en 
PESETBíJ 
entregando además, gratis, las soberbias pl,l^ 1,, 
detalladas más arriba. 
24 i r a DE CÉITI), á razoo fc! 
i t ó T Facultad de d e v o l u c i ó n : dentro de los ocho d í a s , caso de no oonvenlrtw^* 
ESTA ES LA MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
F l d a . e c a t á l o g o á. I D . S . L O I ^ T - A - Z , F r í o . , S S , S a a S o b a a - t i á n 
C A S A D E C O M F I A H Z A . - L A P R I M E R A E H S U G L A S E 
LOTION P E E L E - A u t o m a s s a g e Liquide 
E l cé lebre preparado d e l s c b í o alenr an Profesor Dr. Lehman tía al cutis H E F ft/'.OSURA 
y J U V E N T U D E T E R N A , quitando radlcaintnte las «Arrugas», «Pecas>l L A N C H A S , 
«Barros» y «Erupcicnes- sin pintarlo - Ptas. 10 el irasco y 5 . £ 5 mtcio Irasco. 
De venta en M A L A b A i Antonio Maimolejo.—Sevilla: Baíar StvillariO. —Cctíiz: Feifunitiía Ideal.— 
Valencia; Farmfccia AJiño.— Las Pelrr Í S . Litó.— EcCfcjcz: 1 tio ÍCIH ctJ GJt be— Amit r ie : te i lun eiít Vtnus. 
—Palma Mallorca; Ctnuo tainjbtébiicc.— h elil a; «La Kecoi quiMa.» —Cetta: F. Alcantaia .—París : Gale-
ries Lafayeite.— Lohccn: Harrods L t d . — H c t é r a : CeJtt í éJt2.—Lií t t a : A. A. ^aci t ia , 9, Fuga do Fio de 
Janeiro.- Argt n t i ra : L. bt^ ui 3 C.a, 345, írn k t i u i E 11 r 1 i A i r t s . 
Depófcito g t n t n ] p t i a 1 f-jíf t.; J 11 1 2. i / F l ) ( .í', 9. A-ct )á, ^ c t r ¡ci j 20 Claiis, Eercelcn; 
Concesionario «xelusivo liDiveiM.!: 1 F M t TG 1 ( \ M F ír'j 11 F, 3 1 Í Í ÍH •. ^ ¡ t 1 n , 
, Cruz y H i l a de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) L E Z A 
m t m m , M I a Oro y Cruz de 
(Exposición Higiene Par í s ) 
No dejarse engañar y exijan siempre esta marca y nombre B E L L E Z A (registrados) 
iEPILIli l i l i 
marca B E L L E Z A . Causa 
admiración por sus etec-
tus inofensivos, seguros y 
prácticos Es de fama uni-
•crttiil por ser el único qoe quita en el acto el cvello» y 
<pelo» ae la «cara», «hiasot-» y de cualquiera otra partedel 
cuerpo, matando la raíz sin producir escozor ni molestia 
alguna, por delicado que sea el cutis dejándolo fino y 
hermoso. 
E n E s p a ñ a : 4 p e s e t a s . 
T l l f T I i n i UMIlTTn Onsfanránea). Es una verdadera 
N Inu Uw ñi r n ^o^^ad científica; obra como por 
I ill U l l " l l l l l I L il encanto. Basta una sola aplicación 
para que desaparezcan en el acto 
las ranhs y recuperar su tono completamente natural inal-
tersble y hermoso el «cabello», «barba» y «bigote», hayan 
sirio castaños ó íi*>gro^.üna aplicación dura mucho tiempo; 
nadie conoce que esté teñido. «Nr necesita lavarse el cabe-
llo». « \ o Cfentiene nitrato de plata.» Ko mancha ni quema. 
Es higiénica y la mejor de todas las 7 inturas conocidas 
por sus sorprendentes resultados prácticos é inofensivos. 
E n E s P a ñ a r & p e s e t a s . 
A f - i M A ^ I R f O ProdigosaTInfura (progresiva). Desrpore-r^ \J\Jfm* O i r x i v y ce„ ]as canas «disimuianamente», devol-
viendo el vip-or y (¡u color primitivo ratural al «exbello». «1 ai l a» y 
«b'gi te». Es higiénica, innfen.sh a y peí fumada y pufde emplearle 
hasta c n Ins manos, pues absolutamerte no mancha la piel. »Kobay 
necesidad de lavarse el cabello; es muy prác.ica. 
E n E s p a ñ a : 6 p e s e t a s . 
CREMA ELECTROLIZADA (Pasta espumilla.) 
Fabric Marca de 
Mi ÍIGELOL CHIS 
(Líquida.) Por la eleo-
troü/.ación hemos con. 
seguido, tras largos 
experimentos, inven 
tar las dos únicas Cremas en el mundo que sin untfr ni 
pintar y «sin necesidad de u.'-ar polvos», dan al «rostro»-
«husto» y «brazos» blancura natural fija y finura envidia 
bl«»s. Son tan únicas Cremas sin grasa é inalterables que 
dan al cutí» frescura priinnveral. Tiesa parecen las «cicatri-
ces de la viruela, y los «defectos del cutis», dándole «her-
mosura» y «juventud». Son de rico 1 erfum*1 y tan prácticas 
é iuofens as que hasta los niños puf den usarlas. 
E n E s p a ñ a t 4 p e s e t a s c a d a u n a (blancas ó 
rosadas). 
(Con delicioso perfume natural de 
frescas flores). La mujer y el hom 
bre deben emplearla. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para 
~Q obtener indefinidamente la juventud y hermosura de? ros-
tro, lo/ania y encantos naturales, sin nadtx artiñoial. 
Especialmente preparada para los «rostros envejecidos» y quitar 
compiet» n (me las »»nDg8í». «mai chas», «jecap», -verrugas», «gra-
nos.», «barrof-». «; spinillas», «asperezas», etc Es altamente tónica, 
tanto, que la mujer que con la Lí ()01í BE1I EZA fricc'one sus 
«pechos», «dquieren estos pronto «desarrallo», «firmeza» y delicados 
LBCi BELLEZA 
atractivos. E n E s p a ñ a : 6 p e s e t a s . 
V E N I A en principales Perfumerías, droguer'as y Farmacias .—0£/»<Js /7OS en España y América: B a r c e l o n a , droguerías de Vidal 
y Ribas, Vicente í errer , Pegalá, Banús, Vibdot, Sociedad Anónima v^onegal y perfumerin» d" Sarrá, y Lafout, « f a c / r / í / . Mayor, 1, perfu-
mería y San Bernardo, 16, farmacia: S a n S e b a s t i a n , Plaza de Guioüzcoa, 6, drogueria; B i l b a o , droguerías de Barandiürán y 0,a; V a l e n ' 
ola. Pintor Sorolla, 8, farmacia; S e v i l l a , «Bazar de la Campana». Campana, 5; Z a r a g o M a , Don Jaime 1, 81, droguería: S a n t a n d e r , Plaza 
de las Escuelas, 1, droguería; P a m p l o n a , Plaza Constitución, 48, farmacia; A l i c a n t e , Play.a Reina Victoria, \, farmacia; Oljóst , Droguería 
Cantál.rica; V a l f a d o l l d , Cánovas del Castillo, 36, droguería; 3 5 - í I A E A O X , calle Compañía, 22, farmacia; M u r c i a , Plaza San Bartolo-
mé, 1, droguería, C a r t a g e n a , Carmen, 8,droguería; O o r u ñ a , San Andrés, 119, farmacia; O v i e d o , Magdalena, 34, droguería; R e u a , Mon-
teroU, 5, mercería; T a r r a g o n a , rri6n,8: mercería. G r a n a d a , Plaza San Gil, JO, droguería y Mesones, 6, farmacia; Vlgo , Principe, 4 ,^ dro-
Ktiería; Cjirfljr, Cánovns del Castillo,37, farmacia, M a n r e s a , San Miguel, 38, mercería; M a t a r ó , Amalia, 83; P a l m a de M a l l o r c a , 
Oarmen, «8, farmacia: i a a P a i m a a , Triana, 29, droguería; ¿ a#ifa C r « 2 </a l a n e r / f e . Plaza ConstUnción, dro^ix 1 la; M e l l l t a , Baxar 
Reina Victoria: H a b a n a , 1 < nlente Rey. 4l, droguería; B u e n o » A i r e a , .^ García, calle Brasil, 9M - A l p o r m a y o n Argenté, Costa y 
San Isidro, 13, B A O ALOMA (España"), quienes envían nn frasco por una peseta más por cada fraseo. 
:Sus Chocolates: 
= = = = = son ios p r e f e r i d o s . 
B o m b o n e s y N a p o l i t a n a s 
:•: Variado surtido en t é s legítimos de la China :-. 
Especialidad de la Casa: «TE H O A - S S E » en cajas metál icas de 2.15, 2.50 y 5 pesetas 
I 
E l mejor 
Pape l de F u m a f 
Sitado en el centro de la población :•: Confortables habitaciones 
Amplio comedor x Alumbrado e léc t r ico en toda la casa y cuartos de baños 
José Quírós Pérez 
Constitución,88y90yl47.-TeiéfonQ núm. 22:-: s a n F e r n a n d o 
Con un agujerito en cada 
hoja para saber donde está 
la goma. 
Beba usted ANIS ALHAMBRA 
U S A N D O 
U S A N D O L A P E C A - C U R A 
se obtiene un cutis suave, b l a n c o , diáfano, fresco, 
sedoso, mórbido, sin arrugas, sin pecas, sin granos 
es á base de glicerina y jugo de cohombro fresco. La PECA-CURA está indi-
cada en verano, contra los rigores del sol, y en invierno, para curar y evitar 
grietas, sabañones , cortes, etc. 
¡ S i e m p r e 2 0 a n o s ! usando la P E C A - C U R A 
Venta: Perfumerías y Droguerías—Inventores: CORTÉS HERMANOS.-Barceiona 
i k ¿ A q u e e s d e b i d o e l é x i t o d e l 
K O L H T E - F l i O J K ! ! ? 
3 
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A que e s g a r a n t i d o puro . 
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• S E V E N D E EN L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S • • 
Don Antonio Ol iva , Calle San Juan, núm. 49,—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
—«Tienda Inglesa>, Calle Nueva, 40 .—D. Antonio Repullo, Calle Especer ías , n ú m s . 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Latios, 2. —D. José Plata, Marqués de Larios, 3.—«La Palma Real», Marqués de Larios, 7.—«La 
Bola de Oro>, Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
— D . José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2. —Sra. Vda. de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, n ú m s . 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
I I -
Precio ptas. 1.50 los 40O gramos. 
• ®—®—®-«-®-*-®—®-»-®—®—®-»-®-»- ®—®—-®—®—®'«-^ .—®—®—©—© 
D O L O R 
•®»®-»®-»®-»®-»®-»©*©-^©^-©-
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando •' ^ 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, « l i l i HLU l l l l l l l . B A R C E L O N A 
E n v í e s á p r o v i n c i a s 
L • J b n > J D A H I 
VENCE RADICALMENTE LA 
SIN MEDICINA NI RÉGIMEN 
D I S U E L V E L A S G R A S A S 
desdo au primera aplicación (uso externo) no perjudicando la salud 
" H I F R R I N A P F F I F " 
• i i b . i t b ^ i i if—% i fc.L_u.L. dei eminente sabio alemám profesor doctor 
Lehman, que ha adquirido fama universal con su Lotion Peele, se vende en todas las buenas 
farmacias y perítmeiías al pieeio de pesetas 8'5o la botella, y 6 media botella. Depósito ge-
neral para España: Pérez Martin y Ccroptñia, Madrid,9, Alcalá, y Barcelona, 20, Claiis. 
Concesionario exclufcúo para todos los países: Ernesto Lowenstern, 31, Sagasta, Madrid. 
e e e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
M A í s í U F A C T U R A 
de Gilietfl! M m M\m 
lUmm fiiitmli 
— 9X — 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
Tintas ^Berger & Wirth> 
Aneóte geoeral eo España: P e d r o G l o s a s 
B A R C E L O N A . — Unión, 21 
n .mi r r a iT i i i i i l ' i 
SOCIEDAD Banco H i s p a n o A m e r i c a n o 
Q A ^ P X X A X > ( i O O M I L L O I ^ T E Q D E ) **TJkA. • Otr. \U^ é*Mm^  « J W i U f t 
AN ó SÍ IMS 
J^CUBSALCS: Rn B«re«lo«M. c*ru do P«Uyo. 58.—Málaga. Marqué* de Urtaa. 
91.—1*1%* Coso, jt.—Granada, Grao Via. 8.—CoruAa. Can 16o Real. 
mAOmtO. Ptmmm #• tmm Oumlrm Omltoo, - Tolétomo, tSB* 
T R E V I J A N Ü 
C O N S E R V A S 
F1 a m a m u n d i a l 
GRABADOS DE LÍNEA. Se coníec clonan á precios sumamente eco-
n^mioo». 
Dirigirse á la Administración del 
diario «La Unión Mercantil» calle de' 
Marauéa. número c. Málaea. 
"^"¿Cuántos Dioses hay, muchacho? 
~~~¿Serás bárbaro? 
~-psté mismo lo ha dicho. El Padre 
' Ij'0s, uno: el Espíritu Santo es Dios 
^ Dios, uno: el Hijo es Dios: dos, el Es-
;¡!ri|u Santo es Dios, tres: tres personas 
'as seis, y un solo Dios verdadero. 
Se habla de un viejo libertino que está 
perdidamente enamorado de una baila-
rina. 
Uno de los interlocutores, deseando 
mostrarse indulgente, dice que el cora 
zón no tiene canas. 
—Debería usted decir—exclama otro, 
enemigo de las metáforas,—que el cora-
zón no tiene pelo. 
Un capitán buscaba caballo en su re-
gimiento y encargó á su asistente de la 
comisión con estas palabras; 
—Búscame una bestia oócil que no se 
ponga de manos y que tenga el pelo ru 
bio. 
—Está bien, mi capitán—contestó el 
muchacho.—Y al siguiente día le presen 
tó á un paisano suyo pelirrojo. 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
ES 
F L O R D E O R O 
Usando esta privilegiada agua 
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
em e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
es la mejor de todas las í in turas para el cabello y la barba; no mano 
cha el cutis n i ensucia la ropa. 
Esta t intura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello m 
conserva siempra fino, br i l lante y negro. 
Esta t intura se usa sin necesidad de p r e p a r a c i ó n alguna, n i siquiera 
debe lavarse el cabello, n i antes n i d e s p u é s de la apl icación, apl i -
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evitadla ca ída del cabello, s@ 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las ra íces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa t ambién como higiénica , 
conserva el color p r imi t ivo del cabello, ya sea negro ó cas taño; el 
color depende de m á s ó menos aplicaciones. 
Esta t intura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
gu i r lo del natural, si su ap l icac ión se hace bien. 
La apl icac ión de esta t intura es tan fácil y cómoda , que uno solo es 
basta; por lo que, si se quiere, la persona m á s ín t ima ignora el artificio,. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p l a c a s , cesa la ca ída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar d i 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la ún ica t intura que á los cinco minutos de aplicada permite f i -
zarse el cabello y no despide ma l olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas (ie temperamento he rpé t i co deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
car su salud, y l o g r a r á n tener la cabeza sana y l impia con sólo una ap l icac ión cada ocho días; y si á 1% 
ff«a desean teñ i r el pelo, h á g a s e lo que dice el prospecto que a c o m p a ñ a á la botella. 
De venía: principales p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y Portugal. 
| , a I l o r d b 
L a Flor de Oí*© 
L a Flor8 de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
L a Flor de Oro 
MINERO MEDICINAL -
A G D A N A T U R A L P U R G A N T E 
M B I l l I - U O M 















































TOOOS LOS eSTANCOS 
PURGANTE SIN RIVAL EN E L MUNDO 
Combate efleaemente la constipación perlinas d d 
riectre, infartos crónicos ílel hígado y bazo, obstru» 
Ciones viscerales, desórdenes funcionales del estóma-
go é Intestinos, calentura», depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afeccione* 
berpétiess. fiebre amarilla,escrófulas, obesidad (gor-
dura ): NO EXKiE REÜIMEN NINGUNO. - Como 
«arantia de legitimidad, exigir siempre en cada fra*-
co la firma y rúbrica del DOCTOH I.LOS ACH, COO 
e) e«cudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y sobstituciones. Véndese en fano» 
ciaa, droguerías y depósitos de aguas minerales. 
miiiiüiMiia: m . m . m i m 
IMIi HH iitir n n esn sti na íittBa l i tgsa 
P J B I N A T L L O R A C H 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILE 
Par* las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agen'1 
General ERNFSTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
l l l i M i í l i L L 
I f 
I 
£ La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
D A R I O S , 6 . - M A L A G A • • 
ins tantáneo YER 
C U R A e n 5 m i n u t o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
Sello Y E R "sra Jaquecas- ^ El Sello Y E R «ira Cólicos. 
SeüO Y E R ctíra Dolores Reumáticos. | El Sello Y E R dolor de Moe!a&»v 
Sello Y E R cura La Grippe. | El Sello Y E R tora La Gota. 
Sello Y E R cora Dolor de Oídos. El Sello Y E R cara Dolores Nerviosos 
E l Sello Y E R cura Neuralgias 
Desconfíese jtojtodl^ 
t r a d a ? Y | ^ J [ ^ p r e c i n t a n d o l a M i a 
ó l o c x x e s t a . TTlSt ! R / I É j J ? l I L i 
Pídase en todas las Farmacias 7 Droguerías del Mundo 
i i f i i i i mmm mm 
Gran premio en ia Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmacia 
á mano en cnalquíei 
accidenta. 
De suma cece udad 
á todos. 
Oran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona 
Medidas: 31-20-7 cms 




Rosa!, v 35: 
Se manda po? correo 
ó paquete postal con 
pago anticipado 
P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o 
Marca depositada 
FABBIGA DE! 
P A P E L CONTINUO ie m m ]mi—m 
La baronesita de X es muy coqueta y 
bastante ligera de cascos. Su tía la re-
prende de vez en cuando. 
La otra tarde sostenía el siguiente diá-
logo: 
—Pero tía, si una es joven... 
—Yo lo he sido también; pero tanto 
como tú. nunca. 
-®-»-®<«"®-t>®-*-®-«-®-«-®-»H 
eclie c o á n s a d a " S u i z a " 
L A L E C H E R A 
( L a F a s i o r a ) 
U 
íFJier j la úíiíeo últ imo ío [Mí (Im) 
' f 1 ' ^ /./, Cuidado con las imitaciones. Exí jase expresamente la marca L A 
' ' ^ ' r ' / ' L E C H E R A : es la iJiás acreditada de todo el mundo 
i,A LECHERA Gran Premio Expos ic ión de Madr id 1907 
^cade Fábrica M m 
p e í a , 
l i i f i
a m 
Primera casa en ampliaciones en todos tamaños 
Especialidad en Esmaltes finos 
FÜENCARRAL, 29 B „ ^ ^ ^ . ^ 
— — — M A D R I D 
[xqoisitos cliocolales H T O B S : - : 
Con canela, sin ella y á la vainilla á 2, 2.50 y 3 pesetas'paquetes. 
I Málaga: Marqués de M e s , 4 
Establecimiento: Plata Meneses 
Í L U I S L ^ y A N i T 
PAPEL PARA FUMAR 
PRIMERA SERTE: sd vfstas <te la Exposlctóa 
Eegional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios at * 
Actual guerra de Melilia, 
V e n t a a l p o p m a y o r y m e n o r 
| O S É C R E I X E L L . M&sq&és, 5 . - Malaga 
• La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem-
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congestiones celébrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I X I R B E R T R A1T. 
NO DESCONFIAR DE Sü CURACIÓN POR ANTIGUO QUE SEA EL MAL 
1122 AÑOS DE GRAN EXíTOII 
MÍ mmi MMl ñm km ni , l km\m.-k LEÍ8, herpes, 31, Mi 
= y en todas las farmacias bien provistas de España ' 
m 
Hay personas que creen que el «GLAXO» (leche de vaca acomodada al es tómago humano)] por ser alimento para 
todas las edades, es demasiado fuerte para niños recién nacidos. Es t án en un error: E l «GLAXO» es de digestión tan 
fácil, á pesar de ser tan nutri t ivo, que lo mismo á los niños acabados de nacer que á los mayores, les sienta maravillosa-
mente. En España hay ya muchos miles de n iños que desde que nacieron no han tomado otro alimento, y su robustez 
causa la admiración en todas partes. El «GLAXO» es admirable para ayudar á criar, por que armoniza perfectamente 
con la leche materna, y es el alimento ideal de ancianos y enfermos. 
V E N T A E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Importadores exclusivos: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44.--Madrld< 
O P T I C A 
INSTBUMENTOS DE CIBOOÍA 
FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
Sucesor J. LOPEZ PLANAS 
A p a r a t o s y accesorios p a r a la F o t o g r a f í a * 
Placas e x t r a r á p i d a s de va r i a s m a r c a s » 
P rodue tos q o i m i c ^ •» P^pgtes Pot?^ r^ *508 
á€ todas clases • Accesor ios de M o I i p e r i a > 
A r t i c t f l o s l a b o r a t o r i o » Gemelos P r i s m á t i c o » 
f Sodo l o concerniente aJ r a m o de Optica» 
m A T I A S L O P E Z 
CHOCOLATES Y DULCES 
F y o b a d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s de ee*» 
e a d a , r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o c.oi»^ 
© u p e r l o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
Su& C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s ©o» 100 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o a d# 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
f á b r i c a s : MADRID y ESCORIAL 
Ronda San Pedro. S3. Bar***0"* MOsitcra, nOm. t S Madnd. 
Boteros, núm 22. Sevilla, 
Place de la Madeíelne. 2 1, PaHs. 
5<ÉafiU4. nút%, ti. Urna. 
Obrapía, núm. $\. Haba** 
Uruguay, oúm. S i . Moo»"0^ 
V. Ruíl í?er&\. C. 
l i p k úíñik IÉÉS d i n lo k P I l i U 
Las palabras ¡p | i \ l (@¡Lü y WÍM 
los clientes que deseen ¡ p | AÜDlLi i ó 
representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á 
% que exijan estas palabras, que están grabadas 
en todos los verdaderos instrumentos. 
T «No se puede dejar de 
j admirar escuchando las eje-
f cuciones de la PIANOLA-B METROESTILO, su pre-
^ cibi '^ n y su sumisión absoluta 
ffl á la persona que de ella se 
g sirve. 
^ Es incontestablemente lo 
J mejor que se ha hecho y se 
ffl hará, pnes el METROESTILO 
1, que permite la reproducción 
^ de las interpretaciones de los 
ES virtuosos contenporáneos, lo 
g completa definitivamente y 
^ hace de ella un factor real del 
arte. 
Joaquín ilalats. 
í (Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de Madrid.) 
Estoy maravillado por su 
extraordidaria PIANOLA-
METROESTILO, que viva 
y sinceramenta he apreciado 
en el Salón ^Eoliád. 
Tengo el placer más gran-
de de escuchar las obras que 
yo he hecho registrar, ejecu-
tadas exactamente con mi in-
terpretación. 
Felicito calurosamente por 
esta hermosa invención, lla-
mada á ser el suceso más 
grande en el porvenir. 
Louls Dlemer, 
(Eminente pianista y profesor 
del Conservatorio de París.) 
El Metrostyle Pianola que acabo de oir me ha agradado y asombrado. Aun-
que yo había oido antes otros instrumentos de su clase, no tenía yo idea de que 
fuese posible tocar con Ja expresión y el gusto de un artista, y el Metrostyle me 
parece de tanto valor como el instrumento mismo. Deben Vds. tener mucho 
éxito con su Metrostyle Pianola. 
E HÜMPERDJNCK. 
3§§v= --m 
ZEJI catálogo CZ^ se eia/vía franco á qoilen. lo solicite 
fodos k iDÉiinieÉs pe u immu mminm en "M" en 
l i i l i l i 
P r o v e e d o r d e 
11. 
l a R e a l C a s a 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los clientes 
que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los verdaderos ins-
trumentos. 
L A C Ü E B B E DE [OVEHTRY 
(Inglaterra) 
Proveedora de S. M. el Rey Jorge V de Inglaterra y de S. A. el Príncipe de Gales 
AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA; s. L O I N A Z , P H I M , 39 (San Sebastián) 
Casa de confianza, La primera en su clase 
11 " C R E S C E N T " 
L a vue l ta a l mundo s in aver ia , s i n panne, s in m á s 
uso que e l desgaste r a c i o n a l de los n e u m á t i c o s 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda li-
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 ptas.al mes; su fabricación es intachable y 
el valor de su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ven-
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que de 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año para 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro y de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es la más 
maravillosa máquina para carretera. 
D O Y L A A B S O L U T A 6 A R A N T I A 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 70 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi-
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuestra» máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio para 
entrepierna d«77 á 90 centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptores 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m. 5a 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
SI SE DESEÍBS OTRO MODELO DE RIEIELETl. PIDASE C1T1L0G0 Y SE REMITIDÜ FR1HE0 POR CORREO 
IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE «LA UNION ILUSTRADA> 
